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Res um e: Au cours du cycle annuel, l'evolution des teneurs des differents sucres solubles et de l'amidon des bourgeons et des 
entre-noeuds du Merlot noir est comparable. Les teneurs en glucides solubles totaux (GST), generalement plus faibles dans les bourgeons, 
diminuent de juillet a Ia mi-octobre avant de s'accumuler intensementjusqu'au mois de decembre pour chuter jusqu'au debourrement. 
Selon !es periodes du cycle, !es teneurs en hexoses des bourgeons sont soit plus elevees, soit pratiquement identiques a celles des entre-
noeuds. Un phenomene inverse est observe pour Je saccharose, sucre soluble le plus abondant pendant presque taut le cycle. 
L' accumulation du raffinose, comme celle du saccharose, des Je mois d' octobre semble en relation avec Ia diminutiondes temperatures 
journalieres moyennes, ce qui paralt confirmer leur röte cryoprotecteur face au froid hivernal. Les teneurs en raffinosedes bourgeons, 
moins elevees que celles des entre-noeuds, diminuent ensuite a partir de Ja mi-novembre alors que celles des entre-noeuds ne diminuent 
qu'a l'approche du debourrement. 
Les teneurs en amidon, generalerneut moins elevees dans !es bourgeons, evoluent Ia plupart du temps a !' inverse des GST. En 
presence des feuilles, I' ABA (acide abscissique) des bourgeons semble contröler cette evolution en agissant comme inhibiteur de son 
accumulation. Peu avant Ia chute des feuilles et jusqu'a Ia mi-fevrier, Ia diminution des teneurs en amidondes bourgeons paralt etre 
favorisee par Ia diminution des teneurs en ABA certainement par Ia levee de I' inhibition de Ia synthese de I' a-amylase. L' ABA semble 
agir aussi, de juillet au debut fevrier, comme inhibiteur de l'accumulation du saccharose. Enfin, a l'approche du debourrement, Ia 
diminution des teneurs en ABA laisse apparaltre une evolution inverse a celle de I' amidon mais parallele a celle du saccharose. 
Comparison ofthe contents of starch, soluble carbohydrates and abscisic acid oflatent buds andinternodes during the 
vegetative cycle of grapevine 
S u m m a r y : In the course of the annual cycle the contents of various soluble sugars and of starch were determined in buds and 
internades of cv. Merlot. In general , the total soluble carbohydrate content was lower in buds compared to internodes; it decreased from 
July to mid-October, increased intensely until December and decreased again until bud burst. The content of hexoses corresponded to this 
cycle; in buds they were either higher. or equal to those of the internodes. Sucrose behaved inversely. Startingin October, the accumulation 
of raffinose and sucrose was obviously related to the decrease of the daily average temperatures which possibly confirms their roJe as 
cryoprotectors in winter. The contents of raffinose in buds which were lower compared to those of internades decreased after mid-
November while in internades they decreased only at the onset of bud burst. 
Generally, the starch content was lower in buds compared to internodes, its alterations were inversely related to the total soluble 
carbohydrates. In the presence of leaves the abscisic acid (ABA) content of buds appeared to affect this development by inhibiting the 
accumulation of starch. The decrease of the starch content of buds appears to be associated with the decrease of the ABA content; a 
decreasing ABA content is assumed to suspend the inhibition of the a-amylase synthesis. From July to the onset of February ABA is 
suggested to inhibit the accumulation of sucrose. Before bud burst decreasing amounts of ABA indicate a development which is inversely 
related to starch but runsparallel to the development of sucrose. 
K e y s w o r d s : sugars, starch, abscisic acid, buds, internodes, Vitis vinifera. 
A b r e v i a t i o n : MS = matiere seche, dry matter. 
Introducdon 
Les pepinieristes attachent beaucoup d' importance a la 
qualite des "bois" utilises pour la multiplication vegetative 
de la vigne et cela explique les nombreuses recherches qui 
ont ete faites sur 1' evolution des reserves glucidiques des 
sarments et sur leur aoütement (BouARD 1966; BUTTRosE 1969; 
ALQUIER-BOUFFARD 1969; FERCHAUD 1976; TRINTIN 1981). La 
grande majorite de ces travaux a porte sur les entre-noeuds 
alors que Ia composition glucidique des bourgeons a ete 
peu etudiee (WAMPLE et BARY 1992; HAMMAN et a[. 1996 ), 
malgre 1e röle essentiel de ces organes dans Ia reprise au 
bouturage et au greffage (BouARD 1966). 
On sait par ailleurs qu'il existe une etroite relationentre 
les differentes phases de l'evolution des bourgeons 1atents, 
leur contenu en acide abscissique libre (ABA) et leur aptitude 
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au debourrement (DüRING et BACHMANN 197 5; KoussA et al. 
1994). De plus, ALSAIDI (1975) a bien mis en evidence 
l'existence de variations importantes dans la grosseur des 
grains d ' amidon des bourgeons au cours du cycle vegetatif 
et l'on a montre ensuite que l'hydrolyse de l'amidon etait 
sous l'influence inhibitrice de I' ABA (JACOBSEN et BEACH 
1985; V AN DEN BERGet al. 1991). 
Il etait donc interessant de realiser une etude 
systematique des variations des glucides solubles et de 
1' amidon des bourgeons latents de la vigne aux differentes 
phases de leur developpement, de comparer les variations 
de ces glucides a celles, bien connues, des entre-noeuds et 
de determiner les relations susceptibles d'exister entre ces 
variations et celles de I' ABA. 
Materlei et methodes 
Cette etude a ete realisee sur une variete de Vitis vinifera 
L., le Merlot noir. Les prelevements, effectues dans la 
collection du Centre INRA de Bordeaux, ont porte sur trois 
cycles consecutifs (1988-1989, 1989-1990, 1990-1991). Sur 
des sarments de 1' annee, les 10 bourgeons a partir de la base 
ainsi que les trois premiers merithalles de type N1-N2, 
compris entre deux vrilles consecutives (BouARD 1966), ont 
ete preleves, immediatement fixes dans de I' azote liquide, 
puis lyophilises. 
L' extraction et le dosage des glucides solubles, pre-
alablement transformes en derives trimethylsilyles, ont ete 
realises selon la methode adaptee aux Organes de la vigne 
par FERCHAUD (1976) a partir des travaux de BERTRAND (1975). 
L'utilisation de la chromatographie en phase gazeuse equipee 
d'une colonne capillaire tres apolaire, CP SIL 5CB (50 m de 
long, diametre inrerieur 0,32 mm et epaisseur du film 0,12 mm), 
en programmation de temperature ( de 60 a 260 oc a raison de 
2 °C/rnin), nous a perrnis d'identifier 5 oses (fructose, glucose, 
galactose, Saccharose et raffinose). Apres elimination des 
glucides solubles, la poudre vegetale a ete utilisee pour le 
dosage de l' amidon selon la methode decrite par MoiNG et 
GAUDILLERB (1992). 
L'extraction de I' ABA libre a ete realisee suivant la 
methode mise au point par BROQUEDJS (1987), legerement 
modifiee (KoussA et al. 1994 ). L' ABA, apres extraction, a ete 
amllyse par Chromatographie en phase liquide a baute 
performance. 
Les resultats presentes correspondent a la moyenne de 
trois repetitions ( extraction + analyse ). L' ecart maximumentre 
ces resultats etait inferieur a 10 %. 
Resultats et Discussion 
I. Comparaison des variations des teneurs en glucides des 
bourgeons latents et des entre-noeuds au cours du cycle 
vegetatif 
Les resultats obtenus pour les trois cycles consecutifs 
presentant les memes caracteristiques, nous donnerans ici 
ceux du cycle 1989-1990 pour lequel les donnees sont les 
plus completes. 
C a s d e s h e x o s e s : Dans les bourgeons, comme 
dans les entre-noeuds, les hexoses sont essentiellement le 
glucose et le fructose (Fig. 1). Le galactose est present en 
faible quantite. 
Les teneurs en glucose et en fructose des bpurgeons et 
des entre-noeuds subissent generalement le meme type de 
Variations. Relativement basses fin-juillet (5 a 10 mg·g·1 MS), 
elles diminuent graduellement pour atteindre, fin octobre, 
un minimum de l'ordre de 3 mg·g· 1 MS. Par la suite, elles 
augmentent rapidement jusqu, a un maximum ( 15 a 20 mg·g·1 
MS) situe vers la fin-decembl_"e. Cette accumulation import-
ante de glucose et de fructose semble etre en relation avec Ia 
dirninution des temperatures moyennes joumalieres. Le leger 
ralentissement de l'accumulation de ces sucres vers la mi-
decembre, qui coi"ncide avec une augmentation des tem-
peratures a cette epoque, s, accorde avec cette hypothese. 
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Fig. 1: Evolution des teneurs des differents glucides solubles dans 
!es bourgeons latents et !es entre-noeuds du Merlot ainsi que des 
temperatures moyennes journalieres (cycle 1989-1990). 
C.F. = chute des feuilles; LD = levee de Ia dormance. 
Development of the soluble carbohydrate content of buds and 
internodes (cv. Merlot) and the daily mean temperatures in the 
1989-1990 season. C.F. = leaf fall; LD = end of dormancy. 
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Du 21 juillet au 4 aofit et du 22 fevrier au debourrement, 
I es bourgeons semblent legererneut plus riches que les entre-
noeuds en glucose et en fructose . Cette difference de 1' ordre 
de 2 a 3 mg·g-1 MS, observee pour !es deux sucres, disparalt 
presque completement, entre le 4 aofit et le 22 fevrier, dans le 
cas du fructose. Par contre, pour Je glucose, elle s' intensifie 
en faveur des bourgeons pour atteindre 5 a 6 mg·g-1 MS 
entre la fin decembre et la mi-fevrier. Durant cette derniere 
periode, les variations des deux hexoses sont differentes. 
En effet, si I es teneurs en fructose varient peu, il n' en est pas 
de meme pour Je glucose qui subit une diminution inter-
rompue par une petite phase d'augmentation, plus precoce 
pour les bourgeons que pour !es entre-noeuds. 
A partir de Ia mi-fevrier, les teneurs en glucose et en 
fructose diminuent rapiderneut avant d'augmenter de 
nouveau a l' approche du debourrement. Cette augmentation 
est plus nette pour les entre-noeuds que pour !es bourgeons. 
On constate par ailleurs que les teneurs en glucose et 
en fructose des entre-noeuds sont tres voisines. Ce resultat 
rejoint !es travaux realises sur les entre-noeuds d ' autres 
varietes de Vitis vinifera, telles que le Pinot meunier (BERBEZY 
1995), le Chardonnay et le Riesling (HAMMAN et al. 1996). 
Dans les bourgeons par contre, c'est le glucose qui pre-
domine entre la fin decembre et la mi-fevrier. A l'approche 
du debourrement, c'est la teneur en fructose qui devient la 
plus elevee, aussi bien dans les. bourgeons que dans les 
entre-noeuds. 
De l'ensemble de ces faits, il resulte que la courbe 
d ' evolution des hexoses totaux (glucose + fructose + 
galactose) des bourgeons est tres comparable a celle des 
entre-noeuds. 
C a s du s a c c h a r o s e : Le saccharose, sucre soluble 
Je plus abondant pendant presque tout le cycle, semb1e suivre 
le meme type d'evolution dans les bourgeons et les entre-
noeuds avec, cependant un decalage dans le temps (Fig. 1). 
Peu abondant a la finjuillet (7 mg·g-1 MS), le saccharose 
s'accumule legererneut jusqu'au debut septembre, puis 
diminue jusqu'a la fin septembre. A partir de cette date, il 
s' accumule de nouveau de fa~fon irreguliere et tres intense. 
Un premier maximum est alors atteint fin decembre dans les 
entre-noeuds (30 mg·g- 1 MS) et une semaine plus tard dans 
les bourgeons (26 mg·g- 1 MS). On remarque que cette 
augmentation est concomitante de la diminution des 
temperatures joumalieres et cela suggere que le saccharose 
doit etre libere dans les cellules pour leur conferer 1' aptitude 
a la resistance aux faibles temperatures hivernales·. La forte 
diminution qui se produit ensuite, interrompue par une 
deuxieme accumulation importante, le 31 janvier pour les 
entre-noeuds et le 22 fevrier pour les bourgeons, amene les 
teneurs en Saccharose des deux Organes a des Valeurs plus 
faibles que celles du debut du cycle (3 mg·g- 1 MS). 
Ce decalage observe dans l' evolution du saccharose 
des deux organes fait apparaltre une variation inverse 
pendant la periode comprise entre la fin decembre et la mi-
fevrier. Une migration des sucres ne pouvant avoir lieu a 
cette epoque (BOUARD 1966), une telle evolution corres-
pondrait a l'existence d'un rythme interneausein des deux 
Organes. Les Variations du Saccharose pourraient alors etre 
expliquees au moins en partie par une interconversion avec 
les hexoses, phenomene forterneut suggere par leur evolution 
inverse, en particulier dans les bourgeons pendant la periode 
comprise entre le 22 janvier et le 22 fevrier. Il est a noter que 
cette evolution inverse entre le saccharose et !es hexoses ne 
Se manifeste pas uniquement a cette epoque car Oll 1' observe 
aussi du debut des prelevements (21 juillet) jusqu'au debut 
novembre. 
C a s d u r a f f i n o s e : Le raffinose est present en 
faible quantite dans les deux organes, mais il y en a davantage 
dans les entre-noeuds . C'est la une des principales 
differences entre ces derniers et les bourgeons (Fig. 1). 
Le raffinose est pratiquement absent dans les deux 
organes jusqu' au 18 aofit. Cela correspond, pour les 
bourgeons, a la periode d 'organogenese de la phase de pre-
dormance caracterisee par une activite proliferatrice des 
meristemes (CAROLUS 1970; ALSAIDI 1975) et pour les entre-
noeuds, a la phase de "croissance rapide" des rameaux 
correspondant a une forte activite d' allongement (BouARD 
1966). 
Le raffinose s' accumule ensuite jusqu' a la rni-novembre 
dans les bourgeons etjusqu'a fin-novembre dans les entre-
noeuds. Le debut de cette accumulation qui co·incide avec la 
phase d'inhibition correlative et avec le debut de l' aofitement 
est concomitant de la disparition des activites proliferatrices 
dans les deux organes. Dans les entre-noeuds, l'accumulation 
du raffinose plus grande que dans les bourgeons, atteint 
une teneur d'environ 6 mg·g- 1 MS apres la mi-novembre et 
s'y maintient jusqu'au 11 fevrier avant de diminuer pour 
retrouver, au debourrement, une valeur tres faible. En 
revanche, dans les bourgeons cette diminution commence 
aussitöt le maximum atteint a la mi-novembre (environ 
2,5 mg·g-1 MS), c'est-a-dire a l'epoque de lachute des feuilles; 
1es teneurs finales sont aussi faibles que celles des entre-
noeuds. La diminution de la teneur en raffinose des entre-
noeuds est observee des le debut de 1' augmentation des 
teneurs en eau (KoussA 1992), pendant 1a phase de pre-
debourrement, ou une activite meristematique a ete signalee 
(CAROLUS 1970; ALSAIDI 1975). 
Les tres faibles teneurs en raffinose notees dans les 
deux organes au ctebut du cycle vegetatif et a 1' approche du 
debourrement semblent indiquer que 1' absence de ce 
triholoside est 1iee a l'existence d ' une activite au niveau de 
l ' organe considere. Au contraire une accumulation de 
raffinose serait en relation avec 1' installation de 1a dormance. 
Cela serait en accord avec les travaux de KLmwER ( 1965) sur 
1es baies de vigne et avec ceux de LABERGE et al. (1973) sur 
1a differenciation des graines de certaines plantes. 
L'evolution inverse, nette au niveaudes entre-noeuds, 
entre le raffinose et les hexoses pendant la periode comprise 
entre le mi-aofit et Je debut novembre laisse penser que le 
glucose, le fructose et Je galactose sont utilises au moins en 
partie pour Ia formation du raffinose. 
II est interessant de remarquer que I' augmentation de Ia 
teneur en raffinose, aussi bien dans les bourgeons que dans 
!es entre-noeuds, est concomitante de la diminution des 
temperatures journalieres (KoussA et al. 1994) ce qui laisse 
penser, comme 1' a suggere BERBEZY ( 1995), que le raffinose, 
comme le saccharose, aurait un röle cryoprotecteur. 
Cas des glucides solubles totaux 
( G S T ) : Les teneurs en GST des bourgeons et des entre-
noeuds presentent le meme type de Variations (Fig. 1). 
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Relativerneut basses debut juillet, elles diminuent tres 
lentement jusqu'a la fin septembre-debut octobre, puis 
augmentent fortement jusqu' a la fin decembre-debut janvier 
ou elles atteignent leur valeur maximale. La diminution qui 
se produit ensuite jusqu' au debourrement ( 19 mars) ramene 
les teneurs en glucides solubles totaux a des valeurs du 
meme ordre que celles du mois de juillet. 
Ainsi, a tout moment du cycle annuel, les variations des 
GST observees dans les entre-noeuds se retrouvent aussi 
dans les bourgeons, mais avec un retard d'environ deux 
semaines de retard. A ce decalage, qui semble differencier 
les deux organes s'ajoute une autre difference concemant 
les teneurs qui paraissent, la plupart du temps, legererneut 
plus elevees dans les entre-noeuds. 
C a s d e 1' a m i d o n : Les teneurs en amidon des 
bourgeons, exprimees en mg·g· 1 MS, sont generalerneut 
moins elevees que celles des entre-noeuds (Fig. 2), mais 
elles presentent dans ces deux organes, le meme type de 
variations qui est generalerneut !'inverse de celles des GST 
(Fig. 1). En effet, la forte accumulation des teneurs en amidon 
observee a la fois dans les bourgeons et les entre-noeuds 
jusqu'au 3 novembre, peu avant la chute des feuilles, est 
concomitante de la diminution de leurs GST. Un tel resultat 
suggere que la diminution de ces derniers est due a une 
condensation en amidon. Cependant, ce phenomene ne peut 
expliquer a lui seul les Variations observees puisque les 
glucides totaux (GT) s'accumulent egalement. 11 est donc 
clair que l'accumulation de l'amidon dans les bourgeons 
doit faire intervenir un phenomene de migration descendante 
du saccharose en provenance des feuilles comme c'est le 
cas pour les entre-noeuds (BOUARD 1966). La faible accu-
mulation du saccharose ainsi que la diminutiondes hexoses, 
a cette epoque, laissent penser que les glucides solubles 
provenant des feuilles sont aussitöt transformes en amidon. 
11 est d'ailleurs interessant de noter que l'accumulation de 
1' amidon, aussi bien dans I es bourgeons que dans les entre-
noeuds, ne debute significativement que vers la mi-aout 
coi:ncidant avec la finde la veraison. Un tel fait suggere que 
les bourgeons et les entre-noeuds ne doivent constituer un 
pöle d'attraction privilegie pour les sucres synthetises par 
les feuilles qu' apres la diminution de leur prelevement par 
les fruits. L'attenuation de l'accumulation des sucres dans 
les baies signalee par DüRING et ALLEWELOT (1980) a cette 
epoque confirme cette hypothese. 
Quelques jours avant le debut de la chute des feuilles, la 
teneur en amidon atteint une valeur maximale dans les 
bourgeons (100 mg·g· 1 MS) et dans les entre-noeuds 
( 150 mg · g·1 MS ). Cette accumulation est interrompue vers la 
mi-octobre par une diminution, qu'il n'est pas possible 
d' attribuer aux facteurs externes puisqu' eile se retrouve pour 
le cycle 1990-1991. 
La chute de la teneur en amidon qui s' observe apres ces 
maximums etant concomitante de l'accumulation des GST 
laisse penser qu'elle est le resultat d'une hydrolyse. 
Cependant la diminution de la teneur en glucides totaux (GT) 
qui accompagne la chute de la teneur en amidon dans les 
deux organes ne permet pas d'expliquer seulement pardes 
phenomenes d'hydrolyse les variations observees. 11 semble 
donc que 1' arret de 1, accumulation de 1' amidon soit le resultat 
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Fig. 2: Relation entre I' evolution de I' acide abscissique (ABA) des 
bourgeons latents et des entre-noeuds avec leur contenu en 
saccharose, en amidon et en eau. (C.F., LD: voir Fig. I). 
Development of abscisic acid (ABA), sucrose, starch and water 
content of buds and intemodes in the 1989-1990 season. (C.F., 
LD: see Fig. 1). 
de la diminution de la capacite photosynthetique des feuilles, 
ce qui se traduit par une rectuction de 1' exportation des 
glucides vers les bourgeons et les entre-noeuds. Un tel 
phenomene est tres vraisemblable puisque les feuilles sont 
dans la phase de senescence qui prececte leur chute. En 
revanche, la diminution des GT doit etre essentiellement le 
resultat de la consommation propre des produits d'hydrolyse 
par les deux organes car la formation de callose aussitöt 
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apres la chute des feuilles ecarte toute possibilite de rnigration 
vers les racines. 
La diminution rapide de la teneur en amidon des entre-
noeuds fait que Ia difference de teneur en amidon de ces 
demiers et des bourgeons, a l'avantage des entre-noeuds, 
disparait pendant une courte periode (premiere quinzaine de 
decembre) . A partir de cette epoque, alors que Ia teneur en 
amidon des entre-noeuds subit des fluctuations assez 
faibles, celle des bourgeons continue a diminuer lentement 
jusqu' a Ia mi-fevrier, retablissant ainsi 1' ecart de teneur entre 
les deux organes. 
Enfin, I' augmentation de Ia teneur en amidon qui se 
produit au mois de fevrier, semble etre la consequence de Ia 
condensation des GST dont Ia teneur chute a cette epoque. 
Mais cette interconversion ne peut expliquer a eile seule les 
variations observees puisque les teneurs en GT augmentent 
egalement. Comme 1, a montre BoUARD ( 1966) pour I es entre-
noeuds, il ne peut s' agir Ia d ' une migration ascendante mais 
peut-etre d'une transformation au niveau meme des deux 
organes de certains composes en glucides. Une teile accu-
mulation d' amidon, comme 1' ont suggere egalement W AMPLE 
et BARY (1992) ainsi que BERBEZY (1995), se produisant 
quelques semaines avant l ' eclosion des bourgeons serait 
necessaire pour foumir ulterieurement par hydrolyse les 
metabolites energetiques indispensables a un bon debourre-
ment des bourgeons. 
En definitive, les variations du contenu en amidondes 
bourgeons mises en evidence par !es dosages que nous 
avons realises sur Je Merlot sont parfaitement en accord 
avec !es observations histologiques faites par ALSAIDI (1975) 
sur l'U gni blanc. 
II. Relation entre les variations des differents glucides des 
bourgeons latents et des entre-noeuds et celles de Ieur 
contenu en acide abscissique 
A m i d o n e t a c i d e a b s c i s s i q u e : Dans Je 
cas des bourgeons du Merlot, la comparaison des variations 
des teneurs en ABA et en amidon permet de distinguer trois 
etapes (Fig. 2). 
Pendant la prerniere etape (21 juillet-3 novembre ), 1' ABA 
et 1'amidon varient en sens inverse. Ce type d'evolution, 
moins net du 21 juillet au 11 aofit, periode pendant Iaquelle 
s' effectue une migration des glucides des feuilles vers I es 
baies, laisse penser que I' ABA pourrait avoir une action 
inhibitrice sur l'accumulation de l'amidon. L'arret de 
l' augmentation de la teneur en amidon qui se produit du 
26 septembre au 13 octobre alors que 1' ABA s'accumule 
fortement est en faveur de cette hypothese. 
La deuxieme etape, qui correspond a la levee de Ia 
dormance et a Ia post-dormance des bourgeons se termine 
Je 22 fevrier. Elle est caracterise par une chute des teneurs en 
amidon et en ABA qui evoluent donc de fa~on parallele. Ce 
phenomene est du essentiellement a 1' influence du froid sur 
les bourgeons car on sait, en effet, qu' il favorise la diminution 
des teneurs en ABA libre (KoussA et al. 1994) permettant 
ainsi 1a 1evee de dormance. Le froid favorise aussi l'hydrolyse 
de 1' amidon puisque I es GST s' accumulent pendant cette 
etape. Cette action du froid a ete signalee par de nombreux 
auteurs et recemment par W AMPLE et BARY (1992) chez le 
Cabernet Sauvignon ainsi que par MAc ISAAC et BowLEY 
(1995) chez l'Euphorbe. Dansces conditions, la synthese de 
l'cx-amylase necessaire a l'hydrolyse de l'amidon peut se 
realiser, etant donne que les teneurs en ABA deviennent de 
plus en plus faibles (J ACOBSEN et BEACH 1985), et eile peut 
aussi etre stimulee par l'acide gibberellique qui s'accumule 
lorsque la temperature diminue (AUNG et DE HERTOGH 1968; 
HANKS et REES 1980). L' accumulation de 1' ABA pendant cette 
etape quant-a-eile semble s'accompagner non seulement 
d'un arret de la dirninution de la teneur en amidon mais aussi 
de son accumulation ce qui suggere que Ia degradation et la 
synthese de 1' amidon doivent etre deux phenomenes qui se 
superposent: c ' est ce que l'on observe le 15 janvier. 
Au cours de la troisieme etape qui se termine au 
debourrement, les teneurs en ABA et en amidon varient de 
nouveau de fa~on inverse et c' est 1' amidon qui s' accumule. 
Pour expliquer ce phenomene il faut admettre que Ia 
degradation de ce polymere, favorisee par Ia diminutiondes 
teneurs en ABA, est moins intense que sa biosynthese. 
L' origine des sucres necessaires a cette derniere n' est 
toujours pas completement elucidee puisque, a cette epoque, 
on ne peut faire intervenir une migration ascendante des 
sucres (BouARD 1966). Les metabolismes en causes doivent 
certainement etre en relation avec Ia teneur en eau puisqu 'ils 
ne sont observes que lorsque Ia teneur en eau des bourgeons 
commence a augmenter (Fig. 2). 
Dans le cas des entre-noeuds, des faits analogues a ce 
qui vient d'etre signale au niveau des bourgeons se re-
trouvent mais de fa~on beaucoup moins nette. Cela pourrait 
etre du a la faible teneur en ABA des entre-noeuds. 
S a c c h a r o s e e t a c i d e a b s c i s s i q u e : Dans 
les bourgeons, la comparaison de l, evolution des teneurs 
en ABA et en saccharose laisse apparaitre une evolution 
inverse jusqu'au 11 fevrier et parallele par la suite (Fig. 2). 
Jusqu'au 3 novembre, les variations de la teneur en 
Saccharose ne peuvent etre le resu)tat d'une hydrolyse de 
I' amidon dont les teneurs augmentent pendant cette periode. 
Le saccharose ne peut alors provenir que des feuilles. Les 
variations de Ia teneur en saccharose qui se font, pendant 
cette periode, a ]'inverse des teneurs en ABA, suggerent 
que l'accumulation de ce sucre pourrait etre inhibee par 
l' ABA. Ainsi, pendant cette etape, lorsque !es teneurs en 
ABA sont elevees, le Saccharose provenant des feuilles doit 
etre aussitöt hydrolyse et aucune accumulation significative 
de ce diholoside n'est observee. A !'inverse, lorsque !es 
teneurs en ABA sont faibles, Ia degradation du saccharose 
est inhibee, d' ou son accumulation. 
Apres 1' arret de I' exportation du Saccharose par les 
feuilles, donc peu avant leur chute, et jusqu' au 11 fevrier, Ia 
diminution de Ia teneur en ABA est concomitante de 
l'accumulation du saccharose, alors qu'une augmentation 
de cette teneur s'accompagne d'une chute de Ia teneur en 
saccharose. Une teile variation s'accorde avec l'hypothese 
de l'inhibition de l'accumulation du saccharose par 1' ABA. 
L'effet de 1' ABA sur l'accumulation du saccharose ne 
s' exercerait plus apres Je 11 fevrier puisque Ia diminution de 
I' ABA s' accompagne d'une diminution de ce sucre. Pour 
expliquer ce phenomene on pourrait penser que Ia synthese 
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de ce diholoside serait, pendant cette epoque, fortement 
reduite surtout en raison de la polymerisation des oses en 
amidon. 
Conclusion 
L' etude que nous avons realisee montre que les glucides 
solubles et 1' amidon des bourgeons latents et des entre-
noeuds presentent le meme type d' evolution. Les differences 
tiennent aux teneurs generalement plus elevees dans les 
entre-noeuds. Le metabolisme glucidique des bourgeons, 
en particulier celui de 1' amidon, semble etre contröle par 
1' ABA certainement par regulation de la synthese de 1' a-amy-
lase. Le phenomene est moins net pour les entre-noeuds. 
L' ABA pourrait aussi intervenir dans la regulation de 
1' accumulation du saccharose en agissant au niveau de 
l'invertase. Mais il est bienevident que les röles regulateurs 
de 1' ABA, suggeres par notre etude demandent a etre 
demontres par d'autres investigations. 
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